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ITHACA COLLEGE SCHOOL OF MUSIC 
Honors Convocation 
Howling at the Moon 
Conjuring 
Tiffany Engle, soprano saxophone 
Joseph Tubiolo, alto saxophone 
Todd Pray, tenor saxophone 
Shawn Allison, baritone saxophone 
Greeting and announcement of awards 
Arthur Ostrander, dean 
Dana Wilson 
(b. 1946) 
String Quartet in A Minor, op. 13 Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Adagio-Allegro molto 
Vanessa Gaul, violin 
Amanda Gillespie, violin 
Dana Rokosny, viola 
Meredith Gollmer, cello 
L'incoronazione di Poppea 
A scene from Act 2 
Claudio Monteverdi 
(1567-1643) 
Nero, Emperor of Rome 
Poppea, his new Empress 
Ottavia, the exiled Empress 
Paul K. Fowler 
Jessica Julin 
Joan Antoinette Stafford 
Patrick Hansen, piano 
.... 
reludes, Book II 
Bruyeres 




Soo Wei Celeste Chiam, piano 
Sarah Paysnick, flute 
Hannah McKeown, oboe 
Peter Norman, clarinet 
Eleanor Conley, bassoon 
Joshua Phillips, horn 
Arthur Ostrander, dean 
Ford Hall 




































Louis Smadbeck Composition Prize 
Michael Hennessy 
Presser Scholar 
Soo Wei Celeste Chiam 
James J. Whalen Talented Young Artist Award 
Jamie Strefeler 
Sigma Alpha Iota Scholastic Award 
Jennifer Dearden 
Sigma Alpha Iota College Honor Award 
Kristin Arnold 
Mu Phi Epsilon Madge Cathgart Gerke Music Education Award 
Deana Saada 
Mu Phi Epsilon Celia W. Slocum Award 
Victoria Spaulding 
Mu Phi Epsilon Sterling Achievement Award 
Lindsey MacNab 
Music Teachers National Association 
Student Achievement Recognition Award 
Soo Wei Celeste Chiam 




















































School of Music Dean's Award 
Paul Fowler 




























. ..., Brittney Borgstedt 
I '\ Hollis Bowen 



















































































































































Andrew M. Smith 






















David Van Gelder 
John Varlaro 
Edwin Vega 
Michele Von Haugg 
Patrick Votra 
Barbara Vultaggio 
Mary Walker 
Heather Wallace 
Kristen Weiskotten 
Caleb Whelden 
Danielle White 
Amanda Whitten 
Hilarie Wilshire 
Ana Withiam 
Amy Yaremczak 
Lisa Yoo 
Megan Young 
Mihyun Yum 
Allison Zalneraitis 
Amanda Zawadski 
Lauren Zito 
